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□
要
旨
光
源
氏
の
住
居
六
条
院
に
は
四
つ
の
町
が
建
設
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
町
に
一
人
ず
つ
の
女
主
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
中
で
も
夏
の
町
と
称
さ
れ
る
場
と
女
主
人
花
散
里
の
関
係
性
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
︒
従
来
︑
花
散
里
が
夏
の
町
に
住
む
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
の
登
場
場
面
や
容
姿
・
性
格
等
々
の
観
点
か
ら
︑
そ
の
必
然
性
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
①
夏
の
町
に
は
花
散
里
以
外
に
も
玉
鬘
が
引
き
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
︒
②
玉
鬘
の
母
で
あ
る
故
夕
顔
は
︑
六
条
院
の
女
主
人
の
一
人
と
し
て
想
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
︑
本
来
夏
の
町
の
女
主
人
と
し
て
あ
っ
た
の
は
花
散
里
で
は
な
く
故
夕
顔
で
あ
り
︑
花
散
里
は
︑
夕
顔
亡
き
後
︑
彼
女
の
代
役
と
し
て
夏
の
町
に
配
置
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
花
散
里
六
条
院
夏
夕
顔
身
代
わ
り
一
は
じ
め
に
『源
氏
物
語
﹄
は
︑
平
安
時
代
の
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
︑
主
人
公
光
源
氏
の
華
麗
で
波
乱
に
み
ち
た
生
涯
と
︑
そ
の
次
の
世
代
で
あ
る
薫
・
匂
宮
ら
の
話
を
書
い
た
五
十
四
帖
か
ら
な
る
物
語
で
あ
る
︒
物
語
の
中
心
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に
な
る
の
は
や
は
り
光
源
氏
で
あ
り
︑
彼
は
生
涯
の
中
で
多
く
の
女
性
と
出
会
い
︑
彼
の
周
り
に
は
い
つ
も
女
性
の
存
在
が
あ
っ
た
︒
彼
を
取
り
巻
く
数
々
の
女
性
は
︑
そ
の
身
分
も
性
格
も
様
々
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
と
の
経
験
が
彼
の
人
生
に
影
響
を
与
え
て
い
る
︒
こ
の
影
響
を
与
え
た
女
性
た
ち
の
中
に
今
回
稿
者
が
注
目
し
た
い
人
物
が
二
人
い
る
︒
花
散
里
と
末
摘
花
で
あ
る
︒
二
人
は
容
姿
や
境
遇
な
ど
が
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
れ
︑
様
々
な
観
点
か
ら
二
人
の
比
較
が
な
さ
れ
︑
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
上
坂
信
男
氏
︵
注
一
︶は
︑
花
散
里
と
末
摘
花
の
共
通
点
と
し
て
︑
①
﹁
容
貌
醜
怪
﹂
︑
②
﹁
し
か
と
し
た
後
見
が
な
い
﹂︑
③
﹁
そ
の
人
柄
の
控
え
目
で
は
あ
る
が
︑
信
頼
に
価
す
る
心
情
の
持
主
﹂︑
④
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
少
く
と
も
あ
る
部
分
で
は
女
主
人
公
の
座
を
供
せ
ら
れ
て
い
る
﹂︑
⑤
﹁
と
か
く
の
迂
回
は
あ
っ
て
も
結
局
源
氏
の
保
護
を
受
け
て
い
る
﹂
と
い
う
五
つ
の
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
上
坂
氏
は
こ
の
ほ
か
に
︑
二
人
の
状
況
設
定
も
似
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
︑
花
散
里
が
末
摘
花
の
後
身
で
あ
り
︑
末
摘
花
が
担
い
切
れ
な
い
部
分
を
花
散
里
が
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
構
想
上
の
役
割
を
負
わ
せ
る
要
請
が
花
散
里
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
花
散
里
と
末
摘
花
は
容
姿
や
性
格
な
ど
の
数
多
く
の
点
に
お
い
て
共
通
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
あ
る
重
要
な
問
題
が
二
つ
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
︒
一
つ
は
︑
な
ぜ
花
散
里
と
末
摘
花
は
数
多
く
の
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
花
散
里
は
六
条
院
に
住
み
︑
末
摘
花
は
二
条
東
院
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
二
条
東
院
と
は
︑
光
源
氏
と
関
わ
り
を
持
つ
女
性
た
ち
を
入
居
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
作
ら
れ
た
住
居
で
あ
る
︒
二
条
の
院
の
東
な
る
宮
︑
院
︵
＝
故
桐
壺
院
︶
の
御
処
分
な
り
し
を
︑
︵
源
氏
は
︶
二
な
く
改
め
作
ら
せ
た
ま
ふ
︒
花
散
里
な
ど
や
う
の
心
苦
し
き
人
々
住
ま
せ
む
な
ど
︑
お
ぼ
し
あ
て
て
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
︒
︵
澪
標
・
３
・
一
六
頁
︶
こ
れ
ら
の
﹁
心
苦
し
き
﹂
女
性
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
花
散
里
や
末
摘
花
た
ち
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
後
︑
光
源
氏
の
新
居
で
あ
る
六
条
院
が
完
成
し
︑
花
散
里
は
六
条
院
へ
︑
末
摘
花
は
二
条
東
院
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
林
田
孝
和
氏
︵
注
二
︶は
︑
花
散
里
・
末
摘
花
の
二
人
に
醜
貌
と
い
う
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
彼
女
ら
の
醜
貌
は
﹁
異
常
な
霊
力
﹂
を
持
つ
こ
と
の
証
し
で
あ
り
︑
二
人
は
﹁
降
魔
の
相
を
持
つ
︿
魔
除
け
の
女
﹀
︿
降
魔
の
女
﹀﹂
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
光
源
氏
の
住
居
で
あ
る
六
条
院
や
二
条
東
院
に
住
ま
わ
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
確
か
に
︑
花
散
里
と
末
摘
花
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
六
条
院
・
二
条
東
院
の
︿
魔
除
け
の
女
﹀︿
降
魔
の
女
﹀
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
本
稿
が
問
題
に
し
た
い
の
は
︑
な
ぜ
︑
六
条
院
に
住
ま
わ
さ
れ
た
の
が
他
で
も
な
い
花
散
里
で
あ
り
︑
二
条
東
院
に
住
ま
わ
さ
れ
た
の
が
末
摘
花
で
あ
っ
た
の
か
︒
な
ぜ
︑
そ
の
逆
で
は
な
か
っ
た
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の
か
︑
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
︒
本
稿
が
取
り
上
げ
る
も
う
一
つ
の
問
題
と
は
︑
六
条
院
に
お
け
る
花
散
里
の
居
所
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
花
散
里
は
︑
六
条
院
の
完
成
に
伴
い
︑
そ
こ
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
そ
の
花
散
里
の
居
住
の
場
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
が
︑
な
ぜ
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
八
月
に
ぞ
︑
六
条
の
院
造
り
果
て
て
わ
た
り
た
ま
ふ
︒
未
申
の
町
は
︑
中
宮
︵
＝
秋
好
中
宮
︶
の
御
古
宮
な
れ
ば
︑
や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
︒
辰
巳
は
︑
殿
︵
＝
光
源
氏
︑
並
び
に
紫
上
︶
の
お
は
す
べ
き
町
な
り
︒
丑
寅
は
︑
東
の
院
に
住
み
た
ま
ふ
対
の
御
方
︵
＝
花
散
里
︶︑
戊
亥
の
町
は
︑
明
石
の
御
方
と
お
ぼ
し
お
き
て
さ
せ
た
ま
へ
り
︒
︵
少
女
・
３
・
二
七
三
頁
︶
源
氏
は
︑
こ
の
六
条
院
を
建
設
す
る
際
︑
四
つ
の
町
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
女
性
を
住
ま
わ
せ
よ
う
と
考
え
た
︒
秋
の
町
に
は
秋
好
中
宮
を
︑
春
の
町
に
は
源
氏
が
愛
す
る
紫
上
を
︑
冬
の
町
に
は
明
石
の
君
を
配
置
し
た
︒
そ
し
て
残
り
の
夏
の
町
に
配
置
さ
れ
た
の
が
︑
花
散
里
な
の
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
花
散
里
の
み
が
六
条
院
へ
と
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
し
て
︑
な
ぜ
六
条
院
に
お
け
る
花
散
里
の
居
場
所
が
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︒
一
見
︑
無
関
係
な
も
の
に
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
︑
あ
る
共
通
す
る
一
つ
の
要
素
の
も
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
︒
な
ら
ば
︑
そ
の
共
通
す
る
要
素
と
は
何
な
の
か
︒
ま
ず
は
︑
二
つ
目
の
問
題
と
し
て
挙
げ
た
︑
六
条
院
に
お
け
る
花
散
里
の
居
所
が
︑
な
ぜ
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
二
六
条
院
︿
夏
﹀
の
町
に
相
応
し
い
人
物
と
は
誰
か
花
散
里
は
︑
麗
景
殿
女
御
の
妹
君
で
あ
り
︑
光
源
氏
と
は
以
前
よ
り
恋
人
関
係
に
あ
っ
た
︒
桐
壺
院
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
に
困
窮
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
源
氏
に
援
助
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
︑
後
に
二
条
東
院
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
二
条
東
院
へ
移
り
住
ん
で
か
ら
は
︑
夕
霧
の
世
話
を
源
氏
よ
り
仰
せ
つ
か
る
︒
そ
し
て
し
ば
ら
く
二
条
東
院
で
暮
ら
し
た
あ
と
︑
六
条
院
へ
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
︒
さ
て
︑
な
ぜ
花
散
里
が
移
り
住
む
場
所
が
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︒
六
条
院
各
町
の
配
置
に
つ
い
て
蛯
澤
隆
司
氏
︵
注
三
︶は
︑
︿
季
節
の
理
念
化
﹀
に
基
づ
い
て
﹁
ま
ず
︑
紫
上
・
前
斎
宮
・
明
石
君
が
各
町
︵
＝
引
用
者
注
⁚
春
・
秋
・
冬
︶
の
女
君
と
し
て
決
ま
り
︑
残
り
の
一
人
を
花
散
里
巻
で
夏
の
象
徴
で
登
場
し
た
花
散
里
を
あ
て
る
こ
と
に
し
た
﹂
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
花
散
里
が
︿
夏
﹀
の
町
に
決
定
し
た
最
大
の
理
由
は
︑
彼
女
が
︿
夏
﹀
と
い
う
季
節
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
一
点
に
起
因
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
注
四
︶︒
確
か
に
︑
蛯
澤
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
︑
花
散
里
は
︿
夏
﹀
と
深
い
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
住
む
女
性
た
ち
︱
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
を
つ
な
ぐ
も
の
︱
︵
葛
西
︶
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関
係
に
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
︒
御
お
と
う
と
の
三
の
君
︵
＝
花
散
里
︶︑
内
裏
わ
た
り
に
て
は
か
な
う
ほ
の
め
き
た
ま
ひ
し
名
残
の
︑︵
源
氏
の
︶
例
の
御
心
な
れ
ば
︑
さ
す
が
に
忘
れ
も
果
て
た
ま
は
ず
︑
わ
ざ
と
も
も
て
な
し
た
ま
は
ぬ
に
︑
人
の
御
心
を
の
み
尽
く
し
果
て
た
ま
ふ
べ
か
め
る
を
も
︑
こ
の
こ
ろ
残
る
こ
と
な
く
お
ぼ
し
乱
る
る
世
の
あ
は
れ
の
く
さ
は
ひ
に
は
︑
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
は
︑
忍
び
が
た
く
て
︑
五
月
雨
の
空
め
づ
ら
し
く
晴
れ
た
る
雲
間
に
わ
た
り
た
ま
ふ
︒
︵
花
散
里
・
２
・
一
九
三
頁
︶
こ
れ
は
︑
花
散
里
が
初
め
て
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
︒
五
月
雨
が
め
ず
ら
し
く
や
ん
だ
︑
あ
る
日
の
こ
と
︑
源
氏
は
︑
以
前
よ
り
恋
人
関
係
に
あ
っ
た
麗
景
殿
女
御
の
妹
君
で
あ
る
花
散
里
の
も
と
に
向
う
︒
こ
の
よ
う
に
花
散
里
は
︑
︿
夏
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
持
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
自
体
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
︑
六
条
院
の
︿
夏
﹀
の
町
は
︑
花
散
里
の
み
に
与
え
ら
れ
た
場
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
〈
夏
﹀
の
町
に
は
︑
も
う
一
人
の
女
性
が
移
り
住
ん
で
い
る
︒
そ
の
女
性
と
は
︑
玉
鬘
で
あ
る
︒
玉
鬘
と
は
︑
今
は
亡
き
夕
顔
の
娘
で
あ
る
︒
彼
女
は
︑
夕
顔
と
頭
中
将
と
の
間
に
で
き
た
子
供
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
夕
顔
と
姿
を
く
ら
ま
せ
て
以
来
頭
中
将
と
会
わ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
︒
夕
顔
が
亡
く
な
っ
て
の
ち
は
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
る
ま
で
筑
紫
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
︒
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
か
ら
は
内
大
臣
︵
＝
以
前
の
頭
中
将
︶
に
本
当
の
こ
と
を
言
わ
ず
源
氏
の
娘
と
し
て
成
長
し
︑
裳
着
を
機
に
内
大
臣
に
真
実
を
打
ち
明
け
︑
や
が
て
髭
黒
と
結
婚
し
て
源
氏
の
も
と
を
離
れ
て
い
く
ま
で
大
事
に
育
て
ら
れ
た
︒
こ
こ
で
︑
消
息
が
わ
か
っ
た
玉
鬘
を
源
氏
が
養
女
と
し
て
六
条
院
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
の
迎
え
入
れ
る
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
︑
既
に
花
散
里
が
移
り
住
ん
で
い
た
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
︒
大
臣
︵
=
源
氏
︶︑
東
の
御
方
︵
=
花
散
里
︶
に
︵
玉
鬘
の
世
話
を
︶
聞
こ
え
つ
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
︒
︵
玉
鬘
・
３
・
三
一
九
頁
)
こ
う
し
て
六
条
院
の
︿
夏
﹀
の
町
に
は
︑
花
散
里
と
玉
鬘
と
い
う
二
人
の
女
性
が
住
む
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
玉
鬘
の
住
む
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︒
従
来
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
以
下
の
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
︑
六
条
院
の
物
理
的
な
理
由
で
あ
る
︒
︵
源
氏
は
六
条
院
の
中
で
︑
玉
鬘
が
︶
住
み
た
ま
ふ
べ
き
御
か
た
御
覧
ず
る
に
︑︵
紫
上
の
住
む
︶
南
の
町
に
は
︑
い
た
づ
ら
な
る
対
ど
も
な
ど
も
な
し
︑
勢
こ
と
に
住
み
満
ち
た
ま
へ
れ
ば
︑
顕
証
に
人
し
げ
く
も
あ
る
べ
し
︑
中
宮
︵
=
秋
好
中
宮
︶
の
お
は
し
ま
す
町
は
︑
か
や
う
の
人
も
住
み
ぬ
べ
く
︑
の
ど
や
か
な
れ
ど
︑
さ
て
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
列
に
や
聞
き
な
さ
れ
む
︑
と
お
ぼ
し
て
︑
す
こ
し
埋
れ
た
れ
ど
︑︵
花
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散
里
の
住
む
︶
丑
寅
の
町
の
西
の
対
︑
文
殿
に
て
あ
る
を
︑
異
方
へ
移
し
て
と
お
ぼ
す
︒
あ
ひ
住
み
に
も
︑︵
花
散
里
は
︶
忍
び
や
か
に
こ
こ
ろ
よ
く
も
の
し
た
ま
ふ
御
方
な
れ
ば
︑
う
ち
か
た
ら
ひ
て
も
あ
り
な
む
と
お
ぼ
し
お
き
つ
︒
︵
玉
鬘
・
３
・
三
一
七
頁
)
玉
鬘
の
消
息
が
わ
か
り
︑
六
条
院
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
す
で
に
︿
夏
﹀
の
町
以
外
に
彼
女
に
充
て
る
部
屋
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
仮
に
︑
他
の
町
に
移
し
た
と
こ
ろ
で
︑
彼
女
自
身
の
扱
い
が
中
宮
付
き
の
女
房
並
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
源
氏
は
︑
そ
の
こ
と
を
危
惧
し
︑
彼
女
を
︿
夏
﹀
の
町
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
︒
玉
鬘
が
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
こ
と
に
な
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
︑︿
夏
﹀
の
町
に
住
ん
で
い
た
花
散
里
の
人
柄
に
あ
る
︒
花
散
里
は
︑
二
条
東
院
在
住
の
こ
ろ
︑
夕
霧
養
育
を
源
氏
よ
り
依
頼
さ
れ
母
親
代
わ
り
と
し
て
世
話
を
し
て
い
た
︒
上
坂
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
﹁
夕
霧
の
継
母
役
を
務
め
て
く
れ
る
女
性
と
し
て
の
資
格
の
重
要
な
一
項
目
と
し
て
︑
疑
う
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
︑
そ
れ
で
い
て
﹁
女
し
﹂
く
﹁
な
つ
か
し
﹂
き
人
と
い
う
こ
と
を
作
者
は
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
︵
注
五
︶﹂
と
し
て
︑
こ
の
要
素
に
該
当
す
る
花
散
里
が
夕
霧
の
養
育
に
適
格
な
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
花
散
里
の
性
質
が
世
話
役
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
玉
鬘
に
対
し
て
も
夕
霧
同
様
に
世
話
を
さ
せ
る
の
が
良
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
︵
源
氏
︶﹁
母
も
亡
く
な
り
に
け
り
︒
中
将
︵
＝
夕
霧
︶
を
聞
こ
え
つ
け
た
る
に
︑
あ
し
く
や
は
あ
る
︒
同
じ
ご
と
︵
玉
鬘
の
︶
後
見
た
ま
へ
︒
山
が
つ
め
き
て
生
ひ
出
で
た
れ
ば
︑
鄙
び
た
る
こ
と
多
か
ら
む
︒
さ
る
べ
く
︑
こ
と
に
触
れ
て
教
へ
た
ま
へ
﹂
︵
玉
鬘
・
３
・
三
一
九
頁
︶
こ
れ
は
玉
鬘
の
世
話
を
依
頼
す
る
に
あ
た
り
︑
夕
霧
の
世
話
が
上
々
で
あ
る
の
で
今
回
も
同
じ
よ
う
に
世
話
を
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
︒
こ
の
用
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
花
散
里
の
世
話
役
に
は
定
評
が
あ
り
︑
得
意
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
て
源
氏
は
︑
六
条
院
の
物
理
的
な
理
由
︑
ま
た
︑
す
で
に
夕
霧
の
世
話
役
と
し
て
実
績
が
あ
る
花
散
里
の
人
柄
と
い
う
理
由
か
ら
︑
玉
鬘
を
︿
夏
﹀
の
町
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
や
は
り
ま
だ
腑
に
落
ち
な
い
点
が
あ
る
︒
確
か
に
︑
源
氏
が
花
散
里
を
玉
鬘
の
世
話
役
に
し
よ
う
と
考
え
た
︑
そ
の
理
屈
自
体
は
理
解
で
き
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
以
前
に
︑
そ
も
そ
も
花
散
里
は
な
ぜ
六
条
院
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
花
散
里
は
︑
六
条
院
に
住
む
他
の
女
性
と
は
︑
明
ら
か
に
異
質
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
花
散
里
は
こ
の
時
︑
既
に
源
氏
と
は
表
向
き
の
夫
婦
関
係
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
彼
女
の
人
柄
は
簡
単
に
表
す
と
︑
お
っ
と
り
し
た
優
し
い
女
性
で
あ
る
︒
気
立
て
も
良
く
源
氏
を
安
心
さ
せ
て
い
る
の
だ
が
︑
彼
女
は
容
貌
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
住
む
女
性
た
ち
︱
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
を
つ
な
ぐ
も
の
︱
︵
葛
西
︶
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あ
ま
り
優
れ
な
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
①
︵
花
散
里
は
︶
も
と
よ
り
す
ぐ
れ
ざ
り
け
る
御
容
貌
の
︑
や
や
さ
だ
過
ぎ
た
る
こ
こ
ち
し
て
︑
痩
せ
痩
せ
に
御
髪
少
な
な
る
な
ど
が
︑
か
く
そ
し
ら
は
し
き
な
り
け
り
︒
︵
少
女
・
３
・
二
六
四
頁
)
②
︵
夕
霧
が
花
散
里
の
姿
を
︶
ほ
の
か
に
な
ど
見
た
て
ま
つ
る
に
も
︑
容
貌
の
ま
ほ
な
ら
ず
も
お
は
し
け
る
か
な
︑
か
か
る
人
を
も
︑
人
︵
＝
源
氏
︶
は
思
ひ
捨
て
た
ま
は
ざ
り
け
り
︑
⁝
⁝
︵
少
女
・
３
・
二
六
三
頁
︶
右
の
用
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
①
彼
女
の
容
貌
は
﹁
痩
せ
痩
せ
﹂
で
あ
ま
り
良
い
と
は
言
え
ず
︑
②
後
に
彼
女
の
世
話
に
な
る
夕
霧
が
︑
そ
の
姿
を
見
た
と
き
に
﹁
父
で
あ
る
源
氏
は
こ
の
よ
う
な
容
貌
の
人
で
も
見
捨
て
ず
に
お
世
話
な
さ
っ
た
の
か
﹂
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
二
人
の
六
条
院
で
の
夫
婦
生
活
に
つ
い
て
は
︑
︵
源
氏
と
花
散
里
は
︶
今
は
た
だ
お
ほ
か
た
の
御
む
つ
び
に
て
︑
御
座
な
ど
も
異
々
に
て
大
殿
籠
る
︒
な
ど
て
か
く
離
れ
そ
め
し
ぞ
と
︑
殿
︵
＝
源
氏
︶
は
苦
し
が
り
た
ま
ふ
︒
お
ほ
か
た
︑
何
や
か
や
と
も
そ
ば
み
き
こ
え
た
ま
は
で
︑
年
ご
ろ
か
く
を
り
ふ
し
に
つ
け
た
る
御
遊
び
ど
も
を
︑
人
伝
に
見
聞
き
た
ま
ひ
け
る
に
︑
今
日
め
づ
ら
し
か
り
つ
る
こ
と
ば
か
り
を
ぞ
︑
こ
の
町
︵
＝
夏
の
町
︶
の
お
ぼ
え
き
ら
き
ら
し
と
お
ぼ
し
た
る
︒
︵
蛍
・
４
・
七
一
頁
)
と
あ
る
︒
源
氏
と
花
散
里
は
︑
必
ず
し
も
仲
が
悪
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
共
寝
が
な
く
な
っ
て
き
て
︑
表
向
き
の
夫
婦
仲
だ
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
の
点
か
ら
し
て
も
︑
花
散
里
が
︑
六
条
院
の
ほ
か
の
女
君
た
ち
よ
り
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
亡
く
な
っ
た
昔
の
恋
人
の
娘
の
消
息
が
掴
め
た
だ
け
で
︑
玉
鬘
を
わ
ざ
わ
ざ
六
条
院
に
入
れ
る
の
は
疑
問
で
あ
る
︒
花
散
里
に
お
い
て
も
︑
六
条
院
と
い
う
源
氏
の
私
的
後
宮
に
こ
の
よ
う
な
異
質
な
女
性
を
わ
ざ
わ
ざ
移
す
こ
と
は
考
え
難
い
︒
む
し
ろ
︑
二
人
の
よ
う
な
境
遇
の
者
を
住
ま
わ
せ
る
場
所
こ
そ
が
︑
二
条
東
院
で
は
な
か
っ
た
の
か
︒
そ
の
中
で
な
ぜ
︑
花
散
里
と
玉
鬘
は
︿
夏
﹀
の
町
に
呼
び
よ
せ
ら
れ
た
の
か
︒
結
論
か
ら
述
べ
る
︒
実
は
︑
本
来
な
ら
二
人
と
も
夏
の
町
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
具
体
的
に
述
べ
る
と
︑
彼
女
た
ち
は
︑
源
氏
に
と
っ
て
本
来
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
べ
き
だ
っ
た
あ
る
女
君
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
そ
の
女
君
と
は
一
体
誰
な
の
か
︒
そ
れ
は
玉
鬘
の
母
夕
顔
で
あ
る
︒
三
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
︑
そ
こ
に
関
わ
る
夕
顔
の
影
本
来
︑
六
条
院
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
べ
き
女
性
と
は
︑
夕
顔
で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
次
の
記
述
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
︵
源
氏
︶﹁
人
の
う
へ
に
て
も
あ
ま
た
見
し
に
︑
い
と
思
は
ぬ
な
か
― 50 ―
も
︑
女
と
い
ふ
も
の
の
心
深
き
を
あ
ま
た
見
聞
き
し
か
ば
︑
さ
ら
に
す
き
ず
き
し
き
心
は
つ
か
は
じ
と
な
む
思
ひ
し
を
︑
お
の
づ
か
ら
さ
る
ま
じ
き
を
も
あ
ま
た
見
し
な
か
に
︑
あ
は
れ
と
ひ
た
ぶ
る
に
ら
う
た
き
か
た
は
︑︵
夕
顔
は
︶
ま
た
た
ぐ
ひ
な
く
な
む
思
ひ
出
で
ら
る
る
︒
世
に
あ
ら
ま
し
か
ば
︑
北
の
町
に
も
の
す
る
人
︵
＝
明
石
の
上
︶
の
な
み
に
は
︑
な
ど
か
見
ざ
ら
ま
し
︒
人
の
あ
り
さ
ま
︑
と
り
ど
り
に
な
む
あ
り
け
る
︒︵
夕
顔
は
︶
か
ど
か
ど
し
う
︑
を
か
し
き
筋
な
ど
は
お
く
れ
た
り
し
か
ど
も
︑
あ
て
は
か
に
ら
う
た
く
も
あ
り
し
か
な
﹂
︵
玉
鬘
・
３
・
三
一
七
頁
)
こ
れ
は
︑
玉
鬘
の
消
息
が
わ
か
り
︑
六
条
院
に
引
き
取
る
こ
と
に
な
っ
た
時
の
源
氏
の
言
葉
で
あ
る
︒
夕
顔
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
源
氏
は
︑
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
︑
も
し
夕
顔
が
生
き
て
い
た
ら
明
石
の
上
に
も
劣
ら
な
い
よ
う
な
処
遇
で
お
世
話
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
話
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
明
石
の
上
に
劣
ら
な
い
よ
う
な
処
遇
﹂
に
は
︑
夕
顔
を
六
条
院
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
︒
さ
ら
に
重
要
な
の
は
︑
も
し
仮
に
夕
顔
が
生
き
て
い
た
場
合
︑
六
条
院
に
住
む
べ
き
場
所
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
︑︿
夏
﹀
の
町
以
外
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
こ
で
︑
源
氏
と
夕
顔
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
夕
顔
は
﹁
常
夏
の
女
﹂
と
し
て
帚
木
巻
に
初
め
て
登
場
し
︑
夕
顔
巻
で
源
氏
と
出
会
う
︒
夕
顔
は
︑
源
氏
が
乳
母
を
見
舞
い
に
行
く
途
中
に
見
つ
け
た
夕
顔
の
花
を
御
随
身
に
摘
ま
せ
た
際
に
︑
童
よ
り
歌
の
書
い
て
あ
る
扇
を
渡
さ
れ
︑
こ
の
歌
の
作
者
に
興
味
を
持
っ
た
源
氏
が
︑
惟
光
に
調
べ
さ
せ
て
出
会
っ
た
女
性
で
あ
る
︒
︵
源
氏
︶﹁
く
ち
を
し
の
花
の
契
り
や
︒
一
ふ
さ
折
り
て
参
れ
﹂
と
の
た
ま
へ
ば
︑︵
随
身
は
︶
こ
の
押
し
あ
げ
た
る
門
に
入
り
て
折
る
︒
さ
す
が
に
さ
れ
た
る
遣
戸
口
に
︑
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
︑
長
く
着
な
し
た
る
童
の
︑
を
か
し
げ
な
る
︑
出
で
来
て
︑︵
随
身
を
︶
う
ち
招
く
︒
白
き
扇
の
︑
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
︑
︵
童
︶﹁
こ
れ
に
置
き
て
参
ら
せ
よ
︒
枝
も
な
さ
け
な
げ
な
め
る
花
を
﹂
と
て
︑
取
ら
せ
た
れ
ば
︑
門
あ
け
て
惟
光
の
朝
臣
出
で
来
た
る
し
て
︑
奉
ら
す
︒
︵
夕
顔
・
１
・
一
二
二
頁
︶
こ
れ
は
︑
乳
母
を
見
舞
い
に
行
っ
た
源
氏
が
そ
の
隣
の
家
に
あ
る
夕
顔
の
花
を
見
つ
け
て
随
身
に
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
際
の
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
に
描
か
れ
る
﹁
夕
顔
﹂
の
花
︑
そ
し
て
童
の
着
て
い
る
﹁
黄
な
る
生
絹
の
単
袴
﹂
か
ら
︑
季
節
は
︿
夏
﹀
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
夕
顔
は
︿
夏
﹀
に
深
く
関
係
す
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
夕
顔
は
︑
源
氏
と
結
ば
れ
て
ま
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
︒
夕
顔
は
︑
性
格
は
お
っ
と
り
し
て
子
供
っ
ぽ
く
︑
か
わ
い
ら
し
い
の
だ
が
︑
家
が
あ
ま
り
高
貴
で
は
な
く
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
身
元
が
知
れ
な
い
と
い
う
謎
の
女
性
で
あ
っ
た
︒
光
源
氏
は
そ
の
夕
顔
に
次
第
に
惹
か
れ
て
い
き
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
住
む
女
性
た
ち
︱
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
を
つ
な
ぐ
も
の
︱
︵
葛
西
︶
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や
が
て
忘
れ
ら
れ
な
い
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
あ
る
と
き
源
氏
と
出
か
け
た
某
院
で
物
の
怪
に
襲
わ
れ
て
悲
運
の
最
期
を
と
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
も
︑
夕
顔
が
︿
夏
﹀
に
ゆ
か
り
の
女
性
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
︑
彼
女
が
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
な
ぜ
玉
鬘
が
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
の
理
由
は
も
は
や
明
白
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
玉
鬘
が
夕
顔
の
娘
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
玉
鬘
は
︑
夕
顔
の
影
を
背
負
う
﹁
身
代
わ
り
﹂
の
女
性
と
し
て
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
︑
花
散
里
は
︿
夏
﹀
の
町
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
実
は
こ
の
理
由
も
簡
単
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
六
条
院
完
成
時
に
お
い
て
︑
既
に
夕
顔
は
亡
く
な
っ
て
お
り
︑
玉
鬘
も
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
花
散
里
は
︑
当
時
︑
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
唯
一
の
女
性
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
︿
夏
﹀
の
町
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
花
散
里
を
象
徴
す
る
季
節
は
︑
夕
顔
と
同
じ
く
︿
夏
﹀
で
あ
っ
た
︒
実
は
︑
こ
の
二
人
に
は
︑
そ
れ
以
外
の
面
か
ら
で
も
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
夕
顔
と
花
散
里
は
︑
内
面
的
に
も
︑
多
く
共
通
点
を
持
つ
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
︒
▼
花
散
里
・
た
だ
︑︵
花
散
里
の
︶
御
心
ざ
ま
の
お
い
ら
か
に
こ
め
き
て
︑
か
ば
か
り
の
宿
世
な
り
け
る
身
に
こ
そ
あ
ら
め
と
思
ひ
な
し
つ
つ
︑
あ
り
が
た
き
ま
で
う
し
ろ
や
す
く
の
ど
か
に
も
の
し
た
ま
へ
ば
︑
を
り
ふ
し
の
御
心
お
き
て
な
ど
も
︑
こ
な
た
︵
＝
紫
の
上
︶
の
御
あ
り
さ
ま
に
劣
る
け
ぢ
め
こ
よ
な
か
ら
ず
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
︑
あ
な
づ
り
き
こ
ゆ
べ
う
は
あ
ら
ね
ば
︑
同
じ
ご
と
︑
人
参
り
つ
か
う
ま
つ
り
て
︑
別
当
ど
も
も
事
お
こ
た
ら
ず
︑
な
か
な
か
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
な
く
︑
め
や
す
き
御
あ
り
さ
ま
な
り
︒
︵
薄
雲
・
３
・
一
五
九
頁
)
・
心
ば
へ
の
か
う
や
う
に
や
は
ら
か
な
ら
む
人
を
こ
そ
あ
ひ
思
は
め
︑
と
︵
夕
霧
は
︶
思
ふ
︒
︵
少
女
・
３
・
二
六
三
頁
)
▼
夕
顔
・
人
︵
＝
夕
顔
︶
の
け
は
ひ
︑
い
と
あ
さ
ま
し
く
や
は
ら
か
に
お
ほ
ど
き
て
︑
も
の
深
く
重
き
か
た
は
お
く
れ
て
︑
ひ
た
ぶ
る
に
若
び
た
る
も
の
か
ら
︑
世
を
ま
だ
知
ら
ぬ
に
も
あ
ら
ず
︑
い
と
や
む
ご
と
な
き
に
は
あ
る
ま
じ
︑
い
づ
こ
に
い
と
か
う
し
も
と
ま
る
心
ぞ
︑
と
︑︵
源
氏
は
︶
か
へ
す
が
へ
す
お
ぼ
す
︒
︵
夕
顔
・
１
・
一
三
七
頁
︶
・
さ
れ
ど
︑︵
夕
顔
は
︶
の
ど
か
に
︑
つ
ら
き
も
憂
き
も
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
も
︑
思
ひ
入
れ
た
る
さ
ま
な
ら
で
︑
わ
が
も
て
な
し
あ
り
さ
ま
は
︑
い
と
あ
て
は
か
に
こ
め
か
し
く
て
︑
ま
た
な
く
ら
う
が
は
し
き
隣
の
用
意
な
さ
を
︑
い
か
な
る
こ
と
と
も
聞
き
知
り
た
る
さ
ま
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な
ら
ね
ば
︑
な
か
な
か
︑
恥
ぢ
か
か
や
か
む
よ
り
は
︑
罪
ゆ
る
さ
れ
て
ぞ
見
え
け
る
︒
︵
夕
顔
・
１
・
一
四
〇
頁
)
こ
の
よ
う
に
︑
花
散
里
・
夕
顔
は
共
に
﹁
こ
め
か
し
く
﹂
て
﹁
や
わ
ら
か
﹂
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
ら
二
人
は
︑︿
夏
﹀
と
い
う
季
節
だ
け
で
な
く
︑
内
面
的
に
も
共
通
す
る
人
物
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
事
実
︑
源
氏
は
︑
玉
鬘
の
世
話
を
依
頼
す
る
に
あ
た
り
︑
花
散
里
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
も
述
べ
て
い
た
︒
︵
源
氏
︶
﹁
か
の
親
な
り
し
人
は
︑
心
な
む
︑
あ
り
が
た
き
ま
で
よ
か
り
し
︒
︵
花
散
里
の
︶
御
心
も
う
し
ろ
や
す
く
思
ひ
き
こ
ゆ
れ
ば
﹂
な
ど
の
た
ま
ふ
︒
︵
玉
鬘
・
３
・
三
二
〇
頁
)
源
氏
は
﹁
母
親
︵
＝
夕
顔
︶
が
素
直
だ
っ
た
の
で
︑
あ
な
た
の
気
立
て
も
安
心
で
き
る
﹂
と
夕
顔
の
話
題
を
出
し
て
世
話
を
頼
ん
で
い
る
︒
こ
の
言
葉
か
ら
︑
花
散
里
と
夕
顔
に
は
重
な
る
部
分
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
源
氏
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
︒
な
ぜ
︑
花
散
里
は
︑
六
条
院
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
彼
女
が
︑
六
条
院
完
成
時
に
お
い
て
︑
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
な
る
べ
き
唯
一
の
女
性
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
当
時
︑
源
氏
は
︑
昔
の
恋
人
で
今
は
亡
き
夕
顔
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
た
︒
も
は
や
共
に
住
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
︑
源
氏
は
六
条
院
に
夕
顔
の
居
場
所
を
作
っ
た
︒
そ
の
場
所
こ
そ
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
る
︒
夏
の
町
を
作
っ
た
源
氏
は
︑
入
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
夕
顔
の
影
を
背
負
う
人
物
を
探
し
︑
そ
の
人
物
を
こ
の
町
に
入
れ
る
こ
と
で
︑
暗
に
︑
叶
わ
な
か
っ
た
夕
顔
と
の
暮
ら
し
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
も
し
仮
に
︑
こ
の
時
︑
玉
鬘
が
発
見
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
源
氏
は
︑
当
然
夕
顔
の
娘
で
あ
る
玉
鬘
を
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
︿
夏
﹀
の
町
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
女
が
発
見
さ
れ
た
の
は
︑
六
条
院
完
成
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
花
散
里
は
︑
六
条
院
完
成
時
に
お
い
て
︑
た
っ
た
一
人
の
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
花
散
里
は
︿
夏
﹀
の
町
に
移
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
が
本
論
の
結
論
で
あ
る
︒
六
条
院
︿
夏
﹀
の
町
に
移
り
住
む
女
性
は
︑
す
べ
て
夕
顔
の
影
を
背
負
っ
た
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
︒
こ
の
結
論
は
︑
図
ら
ず
も
︑
第
一
節
で
述
べ
た
︑
も
う
一
つ
の
問
題
を
も
解
決
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
︑
六
条
院
に
住
ま
わ
さ
れ
た
の
が
他
で
も
な
い
花
散
里
で
あ
り
︑
二
条
東
院
に
住
ま
わ
さ
れ
た
の
が
末
摘
花
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
は
末
摘
花
巻
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
す
る
︒
思
へ
ど
も
な
ほ
飽
か
ざ
り
し
夕
顔
の
露
に
お
く
れ
し
こ
こ
ち
を
︑
年
月
経
れ
ど
︑
お
ぼ
し
忘
れ
ず
︑
⁝
⁝︵
末
摘
花
・
１
・
二
四
五
頁
)
末
摘
花
巻
は
︑
は
か
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
夕
顔
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
源
氏
の
姿
を
描
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
源
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
住
む
女
性
た
ち
︱
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
を
つ
な
ぐ
も
の
︱
︵
葛
西
︶
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氏
は
︑
あ
る
女
君
の
噂
を
聞
い
て
興
味
を
示
す
︒
彼
女
に
夕
顔
の
面
影
を
求
め
て
︑
期
待
し
て
こ
の
女
君
の
も
と
へ
通
っ
た
が
︑
彼
女
は
容
貌
が
ひ
ど
く
︑
源
氏
へ
の
対
応
も
未
熟
で
あ
っ
た
︒
源
氏
は
落
胆
し
た
が
︑
自
分
の
ほ
か
に
誰
が
彼
女
の
面
倒
を
見
る
の
だ
︑
と
思
い
実
用
的
な
援
助
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
厄
介
な
性
質
で
源
氏
を
幾
度
と
な
く
辟
易
さ
せ
た
︒
こ
の
女
君
こ
そ
末
摘
花
で
あ
っ
た
︒
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
源
氏
は
﹁
な
ほ
思
ふ
に
か
な
ひ
が
た
き
世
に
こ
そ
︵
＝
夕
顔
の
よ
う
な
女
性
は
い
な
い
も
の
だ
︶
﹂
︵
末
摘
花
・
１
・
二
六
三
頁
︶
と
悲
観
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
末
摘
花
は
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
に
な
り
え
な
か
っ
た
女
性
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
末
摘
花
は
︿
夏
﹀
の
町
で
は
な
く
︑
二
条
東
院
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
四
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
︑
花
散
里
が
六
条
院
に
移
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
な
ぜ
六
条
院
の
中
で
も
︿
夏
﹀
の
町
で
あ
っ
た
の
か
︑
な
ぜ
移
住
し
た
の
が
花
散
里
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
に
︑
本
来
六
条
院
の
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
べ
き
は
︑
夕
顔
で
あ
っ
た
︒
そ
の
場
所
に
花
散
里
や
玉
鬘
が
移
り
住
む
の
は
︑
あ
く
ま
で
も
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
で
あ
り
︑
そ
れ
以
上
の
意
味
は
な
い
︒
つ
ま
り
︑
︿
夏
﹀
の
町
に
住
む
か
否
か
と
い
う
問
題
は
︑﹁
夕
顔
の
影
を
背
負
っ
て
い
た
か
︑
否
か
﹂
と
い
う
一
点
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
生
き
続
け
て
き
た
花
散
里
は
︑
光
源
氏
の
死
後
︑
六
条
院
を
去
る
こ
と
と
な
る
︒
さ
ま
ざ
ま
つ
ど
ひ
た
ま
へ
り
し
御
方
々
︵
＝
源
氏
の
妻
妾
た
ち
︶︑
泣
く
泣
く
つ
ひ
に
お
は
す
べ
き
住
処
ど
も
に
︑
皆
お
の
お
の
う
つ
ろ
ひ
た
ま
ひ
し
に
︑
花
散
里
と
聞
こ
え
し
は
︑
東
の
院
を
ぞ
︑
御
処
分
所
に
て
わ
た
り
た
ま
ひ
に
け
る
︒
︵
匂
兵
部
卿
・
６
・
一
六
三
頁
)
源
氏
が
生
き
て
い
た
こ
ろ
︿
夏
﹀
の
町
に
住
ん
で
い
た
花
散
里
は
︑
様
々
な
妻
妾
た
ち
と
同
じ
く
六
条
院
を
去
り
︑
源
氏
か
ら
の
遺
産
と
し
て
与
え
ら
れ
た
二
条
東
院
へ
と
戻
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
源
氏
の
い
な
い
六
条
院
に
は
︑
し
か
も
夕
顔
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
し
て
移
住
さ
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︿
夏
﹀
の
町
に
は
︑
も
は
や
花
散
里
の
存
在
は
不
要
な
の
で
あ
る
︒
六
条
院
で
の
﹁
身
代
わ
り
﹂
と
い
う
役
割
を
全
う
し
た
花
散
里
は
︑
本
来
自
分
が
い
る
べ
き
場
所
で
あ
る
二
条
東
院
へ
帰
っ
て
い
き
︑
再
び
﹁
心
苦
し
き
人
﹂
と
し
て
暮
ら
す
の
で
あ
る
︒
※
引
用
の
本
文
は
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
に
よ
る
︒
な
お
︑
引
用
本
文
中
の
︵
︶
内
の
注
記
や
傍
線
等
は
す
べ
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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注
一
上
坂
信
男
﹁
花
散
里
序
説
︱
末
摘
花
か
ら
花
散
里
へ
︱
﹂︵﹁
中
古
文
学
﹄
６
︑
一
九
七
〇
・
九
︶
二
林
田
孝
和
﹁
源
氏
物
語
の
醜
女
︱
末
摘
花
・
花
散
里
の
場
合
︱
﹂
︵﹃
源
氏
物
語
の
精
神
史
研
究
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
九
三
︶
三
蛯
澤
隆
司
﹁
心
苦
し
き
人
々
の
在
処
︱
二
条
東
院
構
想
と
女
性
達
︱
﹂
︵
﹃
帯
広
大
谷
短
期
大
学
紀
要
﹄
︑
一
九
八
七
・
三
︶
24
四
六
条
院
に
お
け
る
四
つ
の
町
︵
＝
春
・
夏
・
秋
・
冬
︶
と
女
主
人
︵
＝
紫
上
・
花
散
里
・
秋
好
中
宮
・
明
石
君
︶
の
配
置
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
先
に
挙
げ
た
姥
澤
論
文
の
み
に
限
ら
ず
︑
各
女
主
人
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
季
節
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
近
年
発
表
さ
れ
た
論
考
の
一
例
を
挙
げ
る
と
︑
西
野
入
篤
男
﹁
六
条
院
の
秩
序
形
成
︱
割
り
振
ら
れ
た
季
節
と
春
秋
争
い
﹂
︵
﹃
明
治
大
学
大
学
院
文
学
研
究
論
集
﹄
︑
二
〇
〇
六
・
二
︶
24
が
あ
る
︒
な
お
︑
西
野
入
氏
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
研
究
史
並
び
に
考
察
を
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
本
稿
が
問
題
と
す
る
﹇
花
散
里
︱
︿
夏
﹀
の
町
﹈
に
つ
い
て
は
︑
源
氏
研
究
に
お
い
て
既
に
解
決
済
み
の
事
項
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
︒
五
前
掲
注
一
論
文
︵
か
っ
さ
い
え
り
︶
︻
編
輯
委
員
会
注
︼
本
論
文
は
︑
平
成
二
十
三
年
度
皇
學
館
大
学
人
文
學
會
奨
励
賞
受
賞
論
文
で
あ
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
六
条
院
に
住
む
女
性
た
ち
︱
花
散
里
と
︿
夏
﹀
の
町
を
つ
な
ぐ
も
の
︱
︵
葛
西
︶
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